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L a s g r a n d e s f i g u r a s de l t o r c o 
Adalid del pundonor, 
ejemplo de dignidad pro-
fesional y una de las más 
legitimas glorias del toreo 
de todas las é p o c a s 
1 
Nicanor Vil la l ta 
P o l é m i c a i n v c r n a 1 c s 
Para Ventura Bagües, en 
LA FIESTA BRAVA. 
Querido Venturica. Te debo una 
explicación y al par ene a t i a los lec-
tores de LA FIESTA BRAVA a propó-
sito de un conato de polémica a que 
me retó desde "Tore r í a s " el aficiona-
do coruñés D. José Blanco. 
Como sabes ;no lo ha de saber ^ 
envié hace algún tiempo a LA FIES-
TA BRAVA, unas cuartillas en las que 
hice un breve historial de la ganade-
ría de D. Julián Sanz Hernando, úni-
ca entre las actuales de Miraflores de 
la Sierra que procede de ganado de 
casta (de la de D. Vicente Martínez, 
nada menos) y única también que fi-
gura en la "Asociación de criadores 
de reses bravas", que preside Juan 
Belmonte. 
E l fin principal del artículo en 
cuestión, era poner de manifiesto la 
injusticia que la "Unión de criadores" 
hab'a cometido con este modesto ga-
nadero negándole el acceso a la mis-
ma, y por tratarse de asunto de ga-
nado, se lo dediqué a nuestro querido 
Bellsolá, el gran "Relance" amo y 
señor en estos menesteres. 
Referí el caso de la corrida de to-
ros que vendió para Lugo el Sr. Sanz. 
de cuya corrida vino haciéndose len-
guas uno de los matadores, pues re-
firió que las reses habían sido bravas 
y nobles que no cabía más. lo que a 
nuestro entender dice mucho en ho-
nor del ganadero, ya que por regla 
general, a los diestros les parecen to-
dos los toros grandes, mansos v difí-
ciles y casi "pregonaos". 
También cité la corrida que este 
año inauguró la plaza de Santiago de 
Compostela, de cuyo resultado me in-
formó con todo detalle un amigo, ex-
celente aficionado madrileño que fué 
de la Coruña a presenciar la fiesta. 
Pues bien, el artículo en cuestión 
fué leído por el Sr. Blanco,, y sobre 
poco más o menos debió hacerse la 
reflexión siguiente: 
"Este "Tío Caracoles" debe ser 
algún ñmerto de hambre que ha con-
feccionado este cuento tártaro para 
dar algún sablazo al ganadero, pues 
se refiere a una corrida de Lugo de 
la que yo no tengo la menor noticia y 
a más dice que en Santiago se lidió 
ganadó de Sanz. cuando en el cartel 
bien claro está que es de Sánchez, de 
Buenabarba. No me cabe duda de que 
este escrito es un camelo y situó las 
corridas en Lugo y Santiago como 
pudo hacerlo en Sabadell v Tarrasa. 
Pero ahora verá ese señor lo que es 
bueno, pues yo no le paso el que con 
la afición gallega se juegue asi como 
as í . . . " 
Y dicho y hecho, mandó a "Tore-
r ías" un artículo en que me ponía de 
osado (esto por dedicar mi escrito a 
"Relance) y de embustero, que no 
había por donde cogerme. Como yo 
en este tiempo suelo leer pocos perió-
dicos taurinos, no me enteré de tal 
artículo hasta que alguien enterado, 
se le ocurrió enviármelo desde Za-
ragoza, y comprendiendo la plancha 
de aquel buen señor, mandé a "Tore-
r ías" un par de cuartillas, en las que 
con toda corrección y suavidad, le 
decía que antes de echar mano a la 
caja de los truenos, debió cerciorarse, 
núes en mi artículo no se decía abso-
lutamente nacía que faltase a la ver-
dad. 
Lejos de hacerlo así y reconocer 
su falta, el Sr. Blanco arremetió con 
más furia y de nuevo le repetí que 
estaba en un error. 
Ni volví a leer "Tore r í a s" ni a 
acordarme de tal asunto, ignorando 
ror tanto si mi segunda rectificación 
fué publicada. 
• Hov recibí el núm. 348 de LA FIES-
TA BRAVA" V vi que en su sección 
"Coladas y Marronazos" hace una re-
ferencia a la tal polémica v me entero 
de que en ella ha intervenido una per-
sona que tiene sobrados motivos para 
dilucidar la cuestión, núes se trata del 
que fué empresario de dicha corrida. 
En el acto busqué H semanano 
madrileño y efectivamente, en la pá-
."ina octava del núm. 714 de "Tore-
r í a s " se Dublica una "Carta abierta" 
de D. Alberto Vera v López, en la 
fine este señor , a cinien no conozco 
sino para servirle, dice que yo tenía 
razón al afirmar que el cañado que 
inauguró la plaza compostelana fué 
de Julián Sanz, de Miraflores de la 
Sierra, y con referencia a la bravura 
dice as í : 
"No le asiste la razón al Sr. Blan-
co al manifestar que la corrida fué 
una huevada. Las reses. en cuanto a 
presentación, eran inmejorables; res-
pecto a bravura, demasiado bien lo 
demostraron, pues hay que tener en 
cuenta, que los anímalitos, encajona-
dos el día 15 de Julio y desenjaula-
dos el 21. después de un viajecito de 
Madrid a Santiago, que duró siete 
días, ni tuvieron tiempo suficiente pa-
ra recobrar fuerza en las patas ni mu-
cho menos para reponerse de los tras-
tornos que a esta clase, de animales 
produce la llamada "fiebre de ferro-
carril". 
"Los toros no eran de "saldo", 
pues su procedencia es una parte de 
las que se hicieron al dividirse la ga-
nadería de Martínez y llevan por tan-
to la misma sangre —- Vistahermosa 
e Ibarra—. Cumplieron bastante bien 
su cometido, y hubo dos toros negros 
—preciosos de lámina — que fueron 
superiores; claro está, que cuando los 
toreros derrochan "prudencia" cual 
ocurrió esta tarde, todos los toros por 
buenos que sean parecen difíciles e 
ilidiables. 
"Nada más, porque con lo consig-
nado creo haber despejado este asun-
to, que sí me interesa es porque me 
toca de cerca, y porque deseo que res-
plandezca el imperio de la verdad. 
" E l no reconocer lo que suscribo 
implica. O no haber visto la corrida 
o el desconocer las más elementales 
reglas de "ver toros". 
Esto dice el Sr. Vera y López y 
A-a puedes figurarte lo que celebro su 
espontánea salida al ruedo, no cierta-
mente por mí, pues como compren-
derás hago el mismo caso de las des-
autorizaciones del Sr. Blanco que de 
las. coplas de Calaínos, sino para que 
conste que mis desinteresados, elogios 
de la ganadería de D. Julián Sanz 
son de todo punto justificados y me-
recidos. 
Confirmaba el Sr. Vera las ma-
nifestaciones del amigo que me in-
formó del resultado de la corrida, 
pues una semana de encierro en los 
cajones, un ajetreo incesante que du-
ró varias horas para enchiquerarlos 
v una lidia infame por parte de las 
cuadrillas (especialmente por Corro-
chano y los suyos) hubieran conver-
tido en mansos a todos los Jaquetones 
habidos y por haber, y no obstante 
los toros cumplieron bien y hubo dos 
su herí ores. ¿Qué mejor elogio? 
Y ahí tienes explicado el origen y 
desarrollo del conato de polémica que 
suscitó mi artículo "Ganaderos de 
Castilla" publicado en LA FIESTA 
BRAVA 
Tuyo siempre. 
EL T í o CARACOLES 
COMO H A B R A N N O T A D O NUESTROS LECTORES. L A FIESTA B R A V A . A L ENTR A R F N E L NO-
V E N O A Ñ O DE SU P U B L I C A C I O N A B A N D O N A E L T O N O A M A R I L L E N T O CON O U E H A V E N I D O 
V I S T I E N D O S E H A S T A H O Y Y SE E N G A L A N A DE B L A N C O . COMO SI F U E R A U N A N O V I A . CON 
ESTE C A M B I O D E COLOR D A M O S C U M P L I D A S A T I S F A C C I O N A LOS A M I G O S OUE R E I T E R A -
D A M E N T E NOS H A N I N V I T A D O A SALIR DE L A I C T E R I C I A . A L C A M B I A R DE A Ñ O C A M B I A M O S 
DE COLOR Y M E J O R A M O S L A CLASE D E L PAPEL. P A R A OUE NUESTROS LECTORES SE D E N 
U N A C A B A L C U E N T A DE L A M U D A N Z A . A Ñ O N U E V O , V I D A N U E V A . S A L U D Y PROSPERIDA-
DES A TODOS E N ESTE 1934 Q U E A C A B A M O S DE E S T R E N A R 
C o l a d a s y m a r r o n a z o s 
En Méj ico se viene publicando un pe-
riódico de toros con el t í tu lo de E l T ío 
Jindama, que es el mismo que llevó otro 
español del mismo género durante muchos 
años del pasado siglo. 
No es la primera vez que tenemos que 
llamar la a tención sobre la carencia de 
originalidad de que adolecen los que es-
criben de toros en Méj ico , pues resucitan 
títulos y seudónimos que en E s p a ñ a a l -
canzaron en otro tiempo notoriedad. 
Y eso, no está bien. 
Cuando se sale al campo de la letra i m - • 
presa hay que aportar alguna novedad. 
Y lo menos que puede hacerse es exigir 
ésta en los nombres de las tribunas y de 
los que ocupan las mismas. 
- , • * * 
Caballeros, por favor, 
un poco más de inventiva 
y menos usurpar nombres 
de esa manera abusiva 
pues si en los originales 
ponéis el mismo a tav ío 
os van a hacer los lectores 
completamente el vacío. 
* * * 
i Vaya por D ios ! 
Don G.'egorio Corrochano — aunque 
no por primera vez — también mega que 
sean pases naturales, los que se dan con 
la derecha y confunde éstos con los ayu-
dados. 
Así lo ha declarado — con re i te rac ión , 
repetimos—, en el extraordinario de 
" A B C" de fin de diciembre 
¿Pero es posible que don Gregorio tam-
bién se ha lie ofuscado y desconozca el 
verdadero origen y el fundamento de la de-
nominación ? 
No, no lo ignora; pero expresándose así 
labora pro domo sita, que es lo mismo que 
beneficiar a su h i jo . 
Porque de lo que se trata es de exaltar 
los pases izquierdistas de Al f redo , o sea 
aquellos naturales que dió el año pasado 
en. Madr id y de los que — infructuosa-
mente, por cierto—, tanto partido se qui-
so sacar. 
No hay derecho, señor Corrochano, a 
equivocar así a la gente desde su pr iv i le -
giada tribuna. 
Porque es el caso que en el mencionado 
artículo suyo pretende corregir erratas e 
incurre en una mayúscu la . 
Pases naturales con la derecha, sí. Negar 
los mismos equivale a sumarse a la turba 
de anafalbetos que tantas ton te r í a s han 
escrito de cuatro meses a la fecha. 
Y usted, don Gregorio, no puede n i debe 
ir en compañía semejante. 
Por mucho que sea su prestigio — y 
nosotros Jo reconocemos y acatamos—, no 
puede llegar el mismo a destruir lo que 
está sancionado por los tratadistas, por e! 
tiempo y por la lógica y convertirse en re-
formador. 
E n reformas de esta cíase 
que tienen perfil torero 
fracasa todo el que quiere 
convertirse en un Putero. 
Y usted que es un fe l igrés 
de la iglesia militante, 
ni por defender al h i jo 
debe hacerse protestante. 
Los excesos que vienen comet iéndose al 
amparo de la letra U con los camelogramas 
ultramarinos, llegan ya a extremos incon-
cebibles, pues nunca hab íamos visto ta-
m a ñ o atentado al pudor. 
¿ P e r o no se dan cuenta los fabricantes 
de tales bulos de que pierden el tiempo y 
el dinero que pagan por esas ton te r í as que 
tanto hacen reí r a la gente? 
¿ Q u é falta hace que pongan a Ortega 
en ridículo con hipérboles tan escandalo-
sas ? 
Ortega ha tr iunfado en Méj ico , ha gus-
tado allí, han reconocido en él, como en 
E s p a ñ a , al muletero formidable digno de 
figurar al lado de los m á s ¿rancies de to-
dos los tiempos, y eso basta ya para dejar 
bien sentado el prestigio de dicho lidiador, 
celosamente mantenido por el propio cose-
chero. 
Con lo que dice la cr í t ica de allá hay 
suficiente para convencerse de la confir-
mación de sus mér i tos en tales latitudes. 
¿ A qué, pues, esa falta de respeto a los 
lectores de las gacetillas de pago, que a tal 
equivale el abuso del ditirambo en forma 
francamente deshonesta ? 
¿ Q u é ciudadano es ese a quien Do-
mingu ín de jó encargado de tales menes-
teres ? 
Porque está dando pruebas de ser fran-
camente necio. 
Y tan falto de s indéresis como él, es tá 
resultando el propio Domingo González , 
inspirador, sin duda, de tales abusos, por 
otra parte, ineficaces por completo. 
Lüs no taurinos, encogen los hombros 
al leer esos camelos — si los leen—; y los 
aficionados, que están en el secreto, son-
r íen despectivamente y tienen una palabra 
para los cultivadores y "paganos" de ta-
les bulos: idiotas. 
Los reclamos del cable 
son inocentes 
porque no se los tragan 
nunca las gentes, 
y aquellos que cultivan 
dicho deporte 
abonando por ello 
subido importe 
prueban que son más tontos 
SE HA. PUESTO A L A V E N T A 
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de torco 
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BARCELONA 
con dicho enredo 
que el que asó la manteca 
poniendo el dedo. 
* * * 
Esa exclusiva que, según dicen, le ha 
firmado no recordamos quién a Pepe Ga-
llardo, nos ha dejado de un aire. 
¿ E s t a r á en sus cabales ese admirable 
ciudadano? 
¿Conoce bien el valor que en la bolsa 
taurina tiene el torero de Chic íana? 
Hubiera tenido alguna expl icación el he-
cho — justif icación nunca la tienen las 
exclusivas, salvo r a r í s imas excepciones — 
hace un año, cuando Gallardo, recién to-
mada la alternativa, era un diestro en 
quien el reclamo podía tener alguna efi-
cacia; pero ahora, después de su fracaso 
en la ú l t ima temporada, sin haberse pre-
sentado todavía en la plaza de Madr id , 
embarcarse con él es lo mismo que nave-
gar por un mar lleno de rocas, sirtes y 
bancos que amenazan la vida de la nave 
en cuanto ésta se mueva. 
E n ninguna actividad se ven tantos ab-
surdos como en la taurina. 
Y esta exclusiva firmada a Pepe Ga-
llardo es m á s absurda que aquella otra 
que un señor , ya fallecido, le firmó hace 
algunos años a Antonio Posada. 
Ruegue a Dios ese firmante 
con todo recogimiento 
que no tenga que sentir 
por ello remordimiento, 
pues procede, a no dudar, 
quien se mete en ta l empresa 
como el que sintiendo frío 
toma helado de frambuesa. 
* * * 
Hemos entrado en el a ñ o 1934, que es el 
noveno de LA FIESTA BRAVA. 
¿ Q u é nos t end rá reservado el ga lán ? 
Como ahora se construye y se destruye 
— sobre todo lo segundo — con m á s ra-
pidez que en remotos tiempos, ¿quién sabe 
las sorpresas que en un sentido u otro 
nos es tán reservadas ? 
E n las épocas de los imperios orien-
tales, de la civilización egipcia, con labrar 
las narices de una esfinge o engordar al 
buey Apis, tenían tal vez labor para doce 
meses cumplidos. 
Y ahora en doce meses se pueden en-
gordar innumerables bueyes. 
Nosotros no nos oponemos a que sean 
muchos los engordados, pero a condición 
de que los destinen al matadero. 
Pues lo sensible sería 
que usando de dicha traza 
y en vez de sacrificarlos 
los sacaran a la plaza 
D E L I N G E N I O D E L O S D E A Y E R : 
M i amiga doña Consuelo 
(que es consecuente abonada 
en delantera de grada) 
dice que está con Frascuelo 
completamente chiflada, 
porque al bicho se va ufano, 
sin importarle dos bledos 
si es andaluz o serrano, 
y suele meter la mano 
hasta mojarse los dedos. 
R E P O R T A J E S D E L M O M E N T O 
R U A N O L L O P I S , R U M B O A 
MEJICO 
Siempre hemos rehuido —• sin sa-
ber por qué — el ser presentados a 
persona alguna, cuyas actividades es-
tén relacionadas con la fiesta de los 
toros. Quizás no falte quien tache de 
"ridicula" esta repulsión nuestra. 
¡ Qué le vamos a hacer' 
No todos estamos obligados a te-
ner el mismo gusto. A este modesto 
y humilde servidor, no le interesan 
los^ toreros, ganaderos, empresarios, 
etcétera, etcétera, nada más que en 
el momento de "producirse". Y no 
vayan a creer ustedes que están tra-
tando con un ser insociable. A l con 
trario. Pero no lo podemos remediar, 
hablar de presentarnos a alguien que 
"huela" a taurino, es igual que de-
cirnos que nos "piremos". Será ma-
nía, cabezonada, neurastenia, lo que 
quieran, pero como decimos anterior-
mente, no lo podemos remediar 
_ En parte, está justificada esta ac-
t i tud; nosotros siempre hemos, sen-
tido "pujos" de revistero, en cuya 
"cofradía" venimos actuando de "be-
cerreros". — Por esta Capital, pres-
cindiendo de los días de corrida — 
tres o cuatro al año — se dejan ver 
de tarde en tarde personalidades tau-
rinas, a las cuales, cuando arriban, 
son tantos los que se dedican a pre-
sentarse y ser presentados, como re-
visteros B o cronistas C, persiguien-
do fines opuestos a los señalados en 
las reglas de amistad y educación, 
que... velay. 
Por eso, al emplazarnos para ser 
presentados al famoso don Carlos 
Ruano Llopis — cuyo nombre se halla 
tan íntimamente ligado a la fiesta de 
los toros — iniciamos una "espanta" 
que sin rodeos podía tutearse con las 
"patentadas" de Rafael "el Gallo". 
Pero no hubo más remedio que 
claudicar — de lo que posteriormen-
te nos hemos alegrado—; fué cnes-
i|ión de momentos, los que pueden 
mediar del dicho al hecho inmedia-
to... y henos aquí vis a vis, al genio 
de la pintura 'taurina y al último 
mono del escalafón "revisteril". 
Don Carlos Ruano Llopis.—Huel-
gan comentarios y presentaciones. — 
En silencio admiramos al autor de 
esos' cuadros de toros tan emotivos 
y bellamente pictóricos, que tanto en 
tusiasmo y alegría despiertan en quie-
nes los contemplan.—• Ruano Llopis, 
acaba de llegar a esta Capital dis-
puesto a emprender en el día de hoy 
y a bordo del "Cristóbal Colón", su 
segundo viaje trasatlántico. — Los 
momentos que tenemos el honor de 
escuchar su fácil y simpática palabra, 
serán para nosotros de un recuerdo 
imperecedero. 
Por nuestra atolondrada imagina-
ción, pasan en tropel infinidad de 
preguntas que someteríamos a la so-
lución del maestro, dando a estas 
mal hilvanadas líneas un "aire" de 
interviú, pero la premura del tiempo 
y nuestra incapacidad para afrontar 
tal empresa, nos limitan a solicitar 
tan sólo unas letras de despedida, 
que gustosamente nos entrega y trans-
cribimos. 
Satisfechos nuestros deseos, y asu-
miendo — in mentí •— la representa-
ción de toda la afición española, es -
trechamos la mano del maestro, ha-
ciendo votos únicamente por su feliz 
llegada a tierras mejicanas, ya que 
el triunfo lo damos por descontado., 
por estar encarnado en su persona 
desde tiempo inmemorial. 
M . FRAGUA PANDO 
Santander, 26-12-1933. 
Ruano Llopis, el genial 
taurinista, vuelve a Méjico, 
donde su arte excelso cuenta 
con fervorosos, admiradores y 
donde su simpatía personal 
hubo de captarse fraternales 
amistades. 
A l embarcar rumbo a la. 
República hermana, el ilustre 
pintor alicantino ha tenido la 
gentileza de dedicarnos una 
cuartilla de salutación que pu-
blicamos honradísimos, de-
seándole un viaje feli? y un 
regreso cargado de pesos. 
Que no sólo de gloria vive 
el hombre. 
¡Salud, maestro! 
U N S A L U D O D E L G R A N 
A R T I S T A 
Acabo de llegar a Santander pro-
cedente de Madrid. 
Santander es algo tan serio y sin-
gular en eso de la simpatía personal1 
que mi pedantería no llega al atrevi-
miento de su descripción. E l Caos 
com o diría un castizo — y para 
CASTA chipén los montañeses. 
Abrazos, saludos, 'presentaciones, 
cordialidades y un torrente de simpa-
tías. ATo hago mención particular por-
que entrañaría ofensa y. . . eso no. 
Acá son todos MONTAÑESES. ¿ H e di-
cho algo? Pues eso. Y entre dios 
tengo la suerte de contar ya como 
amigo entrañable a Miguel Fragua 
Pando por conducto del que envío a 
los amigos de FIESTA BRAVA, a Don 
Ventura, a Azares y a la Afición ca-
talana toda el más sincero y cordial 
saludo. 
RUANO LLOPIS 
E s p a d a s s o n t r i u n f o s : B a l l e s t e r o s l l e v a el as 
A ú n se ^está hablando en Zaragoza, del 
prodigioso estilo de matador con que F lo -
rentino Ballesteros so rp rend ió a sus pai-
sanos en la ú l t ima feria del Pi lar , en la 
que "F lo ren t in ico" es toqueó un toro de 
manera tan asombrosa que causó verdadero 
estupor entre los viejos aficionados que 
presenciaron la portentosa h a z a ñ a , que j u -
raron no haber visto nada semejante en 
ninguna época. 
Y ahí es tá él tan competente como des-
contentadizo "Relance", que se quedó ronco 
jaleando la heroicidad del chiquillo y to-
davía no ha podido aclarar la voz. 
Ballesteros que l legó a la alternativa 
con una bien contrastada aureola de gran 
artista se reveló como estoqueador for -
midable, ejecutando el volapié con tan i m -
ponderable estilo que ha merecido justa-
mente el apelativo de " A s de Espadas" con 
que los m á s exigentes cr í t icos le han bau-
tizado. 
Y nada m á s justo, pues Florentino Ba-
llesteros ha adquirido tal dominio en la 
suerte suprema que es único en el to reo. 
Recientemente, en un festival celebrado 
en Ceuta, en el que tomaron .parte el " N i ñ o 
de la Palma", " E l Soldado" y Paco Checa, 
Ballesteros, que como torero r ayó a gran 
altura, dió la nota emocionante al esto-
ESTA SEMANA SE PONDRA A LA 
V E N T A EL LIBRO. DEL AÑO 
Toros y Toreros 
en 1933 
por Uno al Sesjro 
quear de manera magistral un toro, enar-
deciendo de entusiasmo a los espectadores, 
que le aclamaron con delirio, concediéndole 
las orejas y el rabo de su enemigo. 
De la magnitud del t r iunfo de Florentino 
d a r á idea el hecho de que fuera agasaja-
dís imo durante su estancia en la población, 
siendo obsequiado con una fiesta en el 
campamento de Rifien y después llevado al 
campamento de Xauen por el Jefe de Re-
gulares de T e t u á n , que le tuvo, alojado dos 
días en dicho campamento colmándole de 
agasajos, siendo felicitado por el Bachá d-
Xauen quien rega ló al diestro una pieza de 
r iquís ima tela para un traje de torear, un 
val iosís imo juego de t é y perfumes. 
E n suma: que Florent ino Ballesteros 
ha conquistado A f r i c a con su espada. , 
Como conquis ta rá la temporada que se 
avecina un preminen t í s imo lugar en el to-
reo. 
A a a y u 
Hay quienes están seguros de que 
la humanidad siente una invencible 
propensión al sadismo y afirman, imiv 
convencidos, que la gente va a los to-
ros ante las posibles perspectivas del 
"hule" más que en espera de filigra 
ñas y faenas artísticas. 
En este absurdo coinciden hombres 
de letras que se las dan de sociólogos 
y observadores y hacen descubrimien-
tos muy originales sobre la sensibili-
dad de las multitudes en general y de 
ciertos seres en particular. 
De ser exacta aquella aseveración, 
la lógica haría que los públicos asis-
tieran con preferencia a las corridas 
en que toman parte diestros mediocres 
que por su ineptitud se hallan más ex-
puestos a una cornada; pero los he-
chos — esos hechos en los que no 
quieren fijarse los que tal afirman — 
demuestran que la gente llena las pla-
zas cuando torean aquellos lidiadores 
que por su arte, su dominio y sus po-
sibilidades pueden producir frenéti-
cas explosiones de entusiasmo. 
Los partidarios del sistema filosó-
fico de Krause — acaso más numero-
sos en España que en parte alguna — 
fueron los que singularmente se sig-
nificaron por sus ataques a las corri-
das de toros, y aunque tal filosofía ya 
es cosa anticuada, no ha podido evi-
tarse que algunos hombres de nues-
tros días continúen influidos por ella. 
Fundado el krausísmo en conside-
rar el universo como una síntesis de 
la razón humana y la naturaleza, re-
chazaba, claro está, cuánto, según sus 
secuaces, implicara una disminución o 
paralización de las funciones intelec-
tuales, y entre esas aberraciones se ha-
llaban dos pasiones muy españolas: la 
Lotería y los toros. 
Pero he aquí que un krausista — o 
que lo ha sido, — don José M . Sala-
Verría, nos ha dicho hace poco en " A 
B C" que no obstante haber condena-
do siempre ambas cosas, sintió el pa-
sado mes la tentación de comprar un 
vigésimo de la Lotería de Navidad, 
arrastrado por la multitud que entraba 
en una administración. Quiso hacer 
efectivo un verso de Baudelaíre y se 
dejó llevar por la fragata humana, que 
es lo mismo que practicar lo que a la 
pata la llana decimos los vulgares: 
"¿Dónde va Vicente? A. donde va la 
gente"; pero resultó que no llevaba 
encima las cien pesetas y se quedó sin 
comprar lo que él llama con gran 
acierto y supremo buen gusto "cédula 
del ideal". 
¿ Sintió, en efecto, el ilustre escri-
tor vasco la tentación de jugar a la 
Lotería ? 
Porque, puesto a claudicar, podía 
hacer efectivo nuevamente el ¡F.nié-
veme moi, fregate! del autor de Las 
flores del mal y dejarse llevar á los 
toros. 
No necesita tanto dinero como para 
adquirir un vigésimo ni tendría que 
esperar seis mil años para ver una fae-
na grande. 
Desde la construcción de la primera 
pirámide de Egipto, hemos presencia-
do los aficionados numerosas faenas 
cumbres. 
Ancle, anímese, señor Salaverría. 
que aunque se ven muchas corridas 
malas, la Lotería da muchos más chas-
cos que los toros. 
N O T A S M A D R I L E Ñ A S 
Se ha quedado en arriendo por cinco 
años con la plaza de toros de Aranjuez, 
el popular empresario don Manuel Gómez 
"Plazuela". 
* * * 
En Navaluenga y en la finca de los ga-
naderos don Vicente Carballo y don T o m á s 
González, ha pasado unos días el valiente 
novillero Luis Esquerra " N i ñ o de la Gran-
j a " toreando y reponiéndose de la grave 
cogida que le causó un toro este pasado 
verano. 
* * * 
En V i c de Feransac (Francia) se cele-
b ra rá el día 20 del p r ó x i m o mayo, una 
corida con seis toros de Salamanca, para 
los diestros N i ñ o de la Palma y A r m i l l i t a . 
* * * 
De representar al valiente novillero M a -
nuel Garc ía "Reverito 11" , se ha encargado 
el inteligente taurino clon J o s é M . P é r e z 
"Saleta". A l referido novillero se le pre-
senta una buena temporada a juzgar por el 
buen n ú m e r o de corridas que ya le tiene 
firmadas su nuevo apoderado. 
* * * 
E l banquete con que pensaban obsequiar 
al diestro Vi l l a l t a , numerosos y buenos 
amigos el pasado día 10, fué suspendido 
por causa de la huelga de camareros y co-
cineros. Nicanor salió de M a d r i d el martes 
úl t imo para Bilbao donde embarcó el día 
15 con rumbo a Maracay, para torear las 
corridas que lleva contratadas. A la esta-
ción del Norte bajaron a despedir al va-
liente maño , numerosos y car iñosos amigos 
que hicieron al diestro una verdadera ma-
nifestación de s impat ía . 
* * * 
Invitado por varios ganaderos, ha salido 
para el campo charro, el buen novillero Pas-
cual Montero " E l S e ñ o r i t o " , quien en la 
pasada temporada to reó con lisonjero éxi to 
18 novilladas. 
* * * 
D . Luis Alvarez López, con domicilio en 
Madr id , calle del Olmo, 33, se ha encarga-
do de apoderar a los valientes novilleros 
J o s é R a m í r e z , de M á l a g a ; M a r t í n Retana, 
de Madr id y Miguel Cirujeda, de Zaragoza. • 
* * * 
T a m b i é n se ha echo cargo del novel ma-
tador de novillos valenciano Vicente Fer-
nández, el que fué elegante novillero Rafael 
Moreno, que vive en Madr id , Toledo, 87, 
donde pueden dir i j i rse las empresas, 
* * * 
S e g ú n los cables y la prensa recibida de 
Méj ico , siguen triunfando los diestros Or-
tega, A r m i l l i t a , So ló rzano y Balderas. L o 
Edicione» de L A F I E S T A B R A V A 
REGLAMENTO 0F10PAL DE LAS HORRIDAS 
DE TOROS Y NOVILLOS con notas de 
Uno al Sesgo. 1 pta. 
REGLAMENTO DE LAS SORRIDAS DE 
TOROS Y N O V I U O S ( a n t l g n o ) con notas y 
obsarvaciones de Uno al Sesgo. 1 pta. 
ESCRITOS SOBRE TAUROMAQUIA de 
Moratín, Jovellanos y Fígaro. 3 ptas. 
APOLOQÜA DE LAS FIESTAS DE TOROS, 
por A. Campmany. 2 ptas. 
CINCO LUSTROS DE TOREO 7 ptas. 
EL ARTE DE VER LOS TOROS 3 ptas. 
TOROS Y TOREROS EN 1928 5 ptas. 
TOROS Y TOREROS EN 1929 5 ptas. 
TOROS Y TOREROS EN 1930 5 ptas. 
TOROS Y TOREROS EN 1931 6 ptas. 
TOROS Y TOREROS EN 1932 6 ptas. 
mismo ocurre por tierras de Venezuela con 
los espadas hermanos Bienvenida, Marav i -
lla, A m o r ó s y Madr i l eñ i to , quienes salen a 
éxi to por corrida. 
* * * 
E l pasado domingo se celebró un festival 
taurino en la plaza de Vil laverdc, organi-
zado por el ClulT taurino Madr i l eño , en el 
que se l id iaron cuatro becerras de Ardura 
que dieron bastante juego. L a lidia la d i -
rigieron el novillero Jardinerito y el ban-
derillero Orteguita, y entre los muchos as-
pirantes a fenómenos , se distinguieron no-
tablemente los hermanos Aguado y el be-
cerrista Feliciano Rodr íguez . "Chani to" 
que to reó mucho y bien demostrando gran-
des cualidades para el arte de Cúchares . 
* * * 
Se ha confirmado de una manera oficial, 
que don Eduardo P a g é s segui rá al frente 
de la empresa de la plaza de toros de M a -
drid. 
* * * 
Je sús So lórzano , el buen torero mejicano, 
ha nombrado apoderado al inteligente tau-
rino don Antonio Suárez , con domicilio 
en Madr id , Embajadores, 89. 
* * * 
E l buen picador Antonio Atienza, sigue 
en el Sanatorio del doctor Crespo, muy 
mejorado de la grave herida que días pa-
sados le causó un novillo en la dienta de la 
ganader ía de Marcia l Lalanda. 
* * * 
M r . Sol, el popular empresario f rancés , 
se ha quedado en arriendo para el p r ó x i m o 
a ñ o con las plazas de toros francesas de 
Marsella, Beaucaire, Frejus, Beziers y A r -
lés. 
PAQUILLO 
De n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
M E J I C O 
S E G U N D A C O R R I D A 
26 Noviembre.—Con un lleno tremendo, las 
cuadrillas hacen el paseo, en medio del fre-
nesí del pueblo. A l frente marchan F e r m í n 
de tabaco y oro, y Balderas de crema y 
oro t ambién . 
Primero. — Negro. F e r m í n nada hace 
con el capote digno de aplauso. Balderas 
ejecuta monumentalmente el quite de la 
mariposa. Ovac ión . Con las banderillas es 
ovacionado Juan A r m i l l a . Muleta en mano 
el menor de los Armi l l a s , torea sobre las 
piernas faltando en general aguante en toda 
la faena. U n pinchazo, una tendenciosa y 
tres descabellos. Pitos. 
Segundo.—Balderas es achuchado peli-
grosamente al torear con el capote. Nada 
se ve en quites, pues el mori to desarma y 
mete las manos por delante, imposibilitando 
todo lucimiento. Con la muleta, Balderas 
empieza valiente para luego descomponerse, 
pues el toro puede m á s que el matador. U n 
pinchazo, dos estocadas atravesadas y nue-
ve intentos de descabello. Pi ta general. 
Terce ro .—Armi l la torea cerca y valiente 
a la verónica y es ovacionado. Nada de 
notable vemos en quites. Con las bande-
ril las, F e r m í n coloca tres pares, de los 
que los dos ú l t imos resultaron superiores 
de verdad, tanto por la ejecución de la 
suerte como la p repa rac ión de la misma, 
toda vez que con dicha p repa rac ión , hizo 
codicioso a un toro que no ten ía un á t o -
mo de gas. Muleta en mano torea cerca y 
valiente en tres naturales izquierdistas. 
Luego ya de pie ya de rodillas instrumenta 
formidables pases por alto y de pecho. Se 
cambia la muleta de mano. Una gran esto-
cada mata al t o io sin puntil la. Ovac ión , 
oreja, vuelta al ruedo y salida a los medios. 
Cuarto.—Balderas torea con movimiento 
de pies. Nada vemos en los dos primeros 
tercios. L a escena que con la muleta se 
desarrolla, es por demás pesada, toda vez 
que el torero se olvidó de aguantar y parar. 
U n pinchazo, una atravesada y tres desca-
bellos. Pita. 
Quinto.—Nada hace F e r m í n con el ca-
pote no obstante el magnífico estilo de su 
adversario. Con las banderillas vulgar. 
Muleta en mano fuera de dos o tres pases 
nada de sobresaliente, y entrando derecho, 
agarra superior estoconazo, del que el toro 
rueda sin puntilla. Ovación, vuelta y salida 
a los medios. 
Sexto.—Balderas torea inconmensurable-
mente bien con el capote, arrancando la 
ovación más entusiasta. Cuatro de las ve-
rónicas merecen el calificativo de inmejo-
rables. Luego se echa el capote a la espalda 
y propina cuatro gaoneras que acaban por 
caldear el ambiente. F e r m í n hace el quite 
por delante de Pepe Ort iz . Ovación . Tres 
pares de Balderas de los cuales el segundo 
es formidable. Muleta en mano torea al 
natural, siendo dos de ellos magníficos. Pa-
ses de la firma, por alto, de pecho, etc., una 
atravesada, da fin a la grandiosa faena. 
Ovac ión y vuelta al ruedo. 
E l peonaje disciplinado, dis t inguiéndose 
Juan A r m i l l a y Rol le r i . 
Todos los picadores fatales, excepto 
Frontana. 
Para el domingo Balderas y Ortega mano 
a mano, con toros de Piedras Negras, mis-
ma ganade r í a a la que pertenecieron los de 
hoy. E l e n t r a d ó n se "masca". 
T E R C E R A C O R R I D A D E L A 
T E M P O R A D A 
3 diciembre. — La tarde espléndida, y la 
entrada un lleno, y van.. . E l entusiasmo 
despertado por la combinación es enorme, y 
se traduce en gran ovación cuando las cua-
drillas han hecho el paseo. Balderas y Or-
tega, visten de morado y oro. 
Primero. — Cárdeno y excesivamente 
gordo. Balderas solamente en dos verón icas 
es aplaudido, nada vemos en quites, y el to-
ro pasa a banderillas en medio de una 
gran bronca, pues está sumamente débil de 
los remos, y a cada paso se cae. Balderas 
con la muleta tiende a abreviar, y en el 
arrastre el toro es silbado, aplaudiéndose 
de "chunga" a la autoridad. 
Segundo. — E l m á s grande de todo el 
encierro. De salida arranca de cuajo un pe-
dazo de estribo de la barrera. Ortega se 
queda absolutamente solo con su adversario, 
que conserva fuerza de patas. Dos muleta-
zos por lo bajo, seguido del admirable t r i n -
cherazo, y ya está mandando en el toro. A 
los pases iniciales siguen los altos y dé re -
chazos perfectamente rematados. Dos mo-
linetes resultan perfectos de ejecución. Gran 
estocada en las tablas y la ovación es enor-
me, teniendo el espada que dar la vuelta al 
ruedo y salir a los medios a saludar. Se 
pidió la oreja, pero la presidencia no la 
concedió. 
Tercero. — De m á s respeto en la cabeza. 
Nada se ve con el capote. Balderas muletea 
tratando de restar poder y al tocar un p i -
tón de su enemigo, éste le t i r a un gañafón , 
del que saca roto el calzón. Prosigue va-
liente, pero con poco mando, por lo que en 
ocasiones la escena se vuelve aburida. Dos 
estocadas tendenciosas y descabello a la 
primera. Pitos. 
Cuarto. '—• E l m á s chico de todos. Nada 
hace Ortega con el capote. Muleta en ma-
no, la primera parte de su faena resulta 
sosa, m á s luego la escena se anima, porque 
el matador se pone cerca y torero, y se le 
aplauden algunos derechazos, así como al-
gunos de la firma que le resultan comple-
t í s imos . Media estocada es suficiente para 
que el matador salga al tercio a recoger la 
ovación que se le t r ibuta. 
Quinto. — Chico como el anterior, pero 
m á s gordo. Hace cosas de manso en el 
primer tercio. Con la muleta Balderas eje-
Joaquín de la Rosa 
* A p o d e r a d o 
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B A R C E L O N A 
cuta formidable faena de muleta que nos 
hace poner de pie. Empieza con naturales 
y de pecho, que resultan rápidos , ya que el 
toro, buscaba desarmar, en otro terreno, 
prosigue el diestro con naturales izquier-
distas, en cinco ocasiones, de las que dos 
resultan perfectos. Remata con el forzado 
de pecho, .y la ovación se oye en China. 
Viene ahora la faena con la derecha, de la 
que sobresalen algunas de la firma, dere-
chazos y de pecho. Intercala inenarrable 
molinete, y previas dos estocadas de las 
cuales la segunda fué superior, descabella a 
la primera, escuchando gran ovación, te-
niendo que dar la vuelta al ruedo y salien-
do a los medios a saludar. Bander i l l eó a sus 
dos toros, sin alcanzar gran lucimiento. 
Sexto. —. Ortega nos sorprende torean-
do superiormente a la verón ica en dos oca-
sionés. Con la muleta a pesar de la buena 
voluntad del matador, no nos entusiasma, 
debido a la calidad del animal, que tiene por 
enemigo, pues que a más de ser burriciego, 
es soso. Intenta torear al natural, y por' 
falta de aguante y por el defecto apuntado 
en el toro, la cosa no resulta lo favorable 
que hubiera sido de desear. U n pinchazo 
y una honda ponen a disposición de las 
muías al ú l t imo de la tarde. 
Los toros de Piedras Negras, no sobresa-
lieron en su mayor ía , como no fuera el p r i -
mero, que fué un perfecto inválido, indigno 
de ser corido en una Plaza de toros. En 
general se dejaron torear, teniendo m á s 
fuerza el ségundo y quinto. 
De los picadores a Guadalupe Mar t í nez , 
y de los de a pie a Rafaelil lo. 
E l domingo" toros de La Laguna para 
A r m i l l i t a , So ló r zano y Ortega 
C U A R T A C O R R I D A ' D E L A 
T E M P O R A D A 
10 diciembre 1933. — Cuarta corrida y 
cuarto lleno. Es la temporada en que más 
dinero se ha ganado desde que se re t i ró 
Rodolfo Gaona. Las cuadrillas a cuyo fren-
te marchan A r m i l l i t a , So ló rzano y Ortega 
son acogidas con gran ovación, haciéndose 
extensiva al primero que tiene que saludar 
desde el tercio. 
Primero. — Cárdeno , gordo y bien pues-
to. A r m i l l i t a nos sorprende gratamente to-
reando con el capote de manera suave y 
templada como no le conocíamos, en cuanto 
ocasiones de las cuales dos verón icas son 
con los pies juntos, remata apretado y 
ecucha gran ovación. Nada vemos en quites 
pues el animalito se apagó . Con las bande-
rillas el menor de los Armi l l a s , alegra la 
suerte y prende tres pares de los cuales el 
ú l t imo al hilo de las tablas fué enorme. 
Ovac ión . Muleta en mano solamente en los 
primeros muletazos alcanza lucimiento, pues . 
el toro se apaga definitivamente y el to-
rero no hace nada por él. Una honda ten-
denciosa y un descabello. Aplausos. 
Segundo. — Negro l istón y bien puesto. 
So ló r zano (verde y oro), no puede torear 
con el capote, debido a que el animalito 
derrota y se cierne peligrosamente. Sin 
mejorar sus condiciones llega el toro al 
ú l t imo tercio. Chucho enorme de valiente 
y torero ejecuta una faena metido entre 
los pitones, tratando de restar poder a su 
enemigo, consiguiéndolo en parte, y sacando 
algunos pases que se le jalean. E l torero 
cuidó de estar cerca y no dejar en n i n g ú n 
momento que el toro se repusiera. Una 
autént ica gran faena ejecutada con un 
toro con fuerza y pitones. M a t ó de dos es-
tocadas de las cuales la segunda fué su-
perior de verdad y se le t r ibu tó grandiosa 
ovación haciéndosele dar la vuelta al ruedo, 
saliendo a los medios. 
Tercero. — De Piedras, Negras. Ortega 
(rojo y plata), nada hace de notable con el 
cañóte, aun cuando en tres lances se pule 
más que de ordinario. E l diestro está cerca 
v tranciuilo con la muleta, desluciendo su 
labor el hecho de que el toro resentido de 
las manos se cae. No hay suerte con la 
espada y escucha muestras de desagrado 
Cuarto. — A r m i l l i t a (verde y oro), en 
su turno en quites ejecuta el de Or t i z por 
delante que le resulta superior siendo ova-
cionado. So ló r zano en su turno dos v e r ó -
nicas grandes y una rodil la en t ierra. Nue-
va ovación. Ortega farolea, resultando uno 
muy apretado y lucido el remate. Ovac ión . 
Nos hemos divertido. Con las banderillas 
Fermín, escucha cuatro grandes ovaciones, 
por cuatro pares de banderillas, de los cine 
sobresalió, el segundo, y el primero por su 
preparación. Muleta en mano aprovecha la 
pera en dulce que le ha tocado, y ejecuta un 
faenón. Pases de todas marcas, entre los 
que sobresalieron los derechazos, por sua-
ves y templados. Molinetes de pie y de ro-
dillas. Afarolados, cambiados, y en gene-
ral toda la gama del toreo colorista. Se 
pide la oreja, que pierde, por mala suerte 
con el pincho. Gran ovación, vuelta y sali-
da a los medios. Una gran tarde. 
Quinto. — Cárdeno . Burriciego desde el 
primer tercio, dificultó su lidia, por lo que 
Solórzano tendió a abreviar. 
Sexto. — Ortega nada hace en el primer 
tercio. Muleta en mano, torea en una dis-
tancia inverosímil , sacando gran partido del 
toro que estaba un tanto agotado. Con la 
zurda cinco "naturales de los cuales dos re-
sultaron superiores. Vuelve con la derecha 
y da varios derechazos que le son ovacio-
nados. U n . afarolado le resul'a superior, 
con pases por delante saca al toro a las 
afueras, y aprovecha una arrancada del 
buró, y mete tremendo molinete que resulta 
emocionante. Una gran faena por lo cerca 
que el torero ha estado de su adversario, 
haciendo que éste que iba para menos res-
pondiera con supremo esfuerzo. Una esto-
cada en tablas y un descabello. Ovac ión y 
saludo desde el tercio. 
La corrida en general divertida. Vimos 
tres grandes faenas de muleta, con tres to-
ros distintos, lo cual no es un grano de anís 
para estos tiempos. 
Los toros de La Laguna, cumplieron, ex-
cepto el quinto que m a n s u r r o n e ó amén del 
defecto ya apuntado. Sobresa l ió por su gran 
esilo el cuarto. U n gran toro. 
Las cuadrillas discretas en general se 
distinguieron Juan A r m i l l a y Rafaelil lo. 
Para el domingo seis toros de Zotoluca 
para A r m i l l i t a , Balderas y Ortega. 
EL RESUCITADO 
B I L B A O 
U N A E X P O S I C I O N I N T E R E S A N T E 
E l popular fo tóg ra fo de " E l Noticiero 
Bilbaíno", don Claudio Orio , celebra estos 
días en su estudio, sito en esta capital, D i -
putación, 8, una interesante exposición de 
fotografías taurinas. 
Atentamente invitados, hace unos días 
tuvimos el gusto de personarnos en su es-
tablecimiento y de nuestra visita no pudi-
mos salir mejor impresionados. 
La exposición consta de 76 fo tograf ías , 
a r t í s t i camen te iluminadas a mano, que son 
otros tantos momentos fe l ic ís imamente lo-
grados por el señor Orio desde su atalaya 
del cal lejón y, que, aparte del doble m é r i t o 
tas del toreo, desde una ve rón ica de Coche-
que poseen, permiten admirar diversas face-
rifo de Bilbao con los brazos ñor las nubes, 
hasta otro lance, inmejorable de! pobre 
"Cur ro Puya", cine ofrece rudo contraste 
con aouel, pasando por un enorme moline-
te de Juan Bel monte y unos momentos que 
reflejan la personalidad de Joselito. T a m -
bién arrancan elogiosos comentarios unas 
" fotos" del malogrado espada bi lbaíno 
M a r t í n A g ü e r o , unos pares de banderillas 
de Gaona y " A r m i l l i t a Chico" y unos ador-
nos personal ís imos de Rafael " E l Gal lo" , 
"Chicuelo" y Manolo Granero A s í como 
unos mer i t í s imos trabájete a pluma del 
afortunado expositor. 
Como dato curioso, merece mencionarse 
el hecho de nue entre tantos bellos momen-
tos de las fisuras que citamos, llama po-
derosamente la a tención una excelente ve-
rónica del novel novillero bi lbaíno Luis de 
Buruchasra, un chaval que va a dar mucho 
que hablar la p r ó x i m a temporada. 
L a exposición está siendo v is i tad ís ima 
v es elogiada unán imemen te per aficiona-
dos, toreros y prensa. 
Reiteramos nuestra felicitación al nota-
ble artista don Claudio Or io , a quien nos 
atrevemos a augurar un gran éxi to eco-
nómico, pues del éxi to a r t í s t ico no es ne-
cesaria la ponderac ión . 
La Junta administrativa de la plaza de 
Vis ta Alegre, ha pronunciado va su fallo 
en el concurso de carteles anunciadores para 
las p r ó x i m a s ferias de Agosto, de cuyo 
asunto ya nos ocupamos en una de nuestras 
ú l t imas crónica . 
Se ha concedido él primer premio al ar-
tista local, señor M a r t í n e z Ort iz , por su 
lienzo titulado "Por Agosto" , del que solo 
hemos visto a ú n fotograf ías en la prensa 
local, lo que impide formarse juicio de la 
obra premiada, que celebraremos esté a la 
atura ar t í s t ica de su autor. 
E l cartel es de absoluto ambiente local y 
quienes lo han visto me aseguran que es 
de tipo modernista y muy bonito. 
Respecto a la con t ra tac ión de toros y 
toreros, nada podemos adelantar a nuestros 
lectores, aunque nos consta que la Junta 
tropieza con serios inconvenientes para la 
formación de las combinaciones, inconve-
nientes que no creemos oportuno revelar 
R a m ó n L u n a N a v a r r o 
Gabriel Miró, 57 (antes Presquet) 
Teléfono 10270. — Valencia 
Fabricante de espadas y puntillas para ma-
tar toros, calidad y temple superior, ga-
rantizadas por un año contra todo vicio o 
defecto de construcción, rejones de puya y 
de muerte, trofeos taurinos y espadas para 
regalos, gran variedad en modelos. — ¡Ojo 
con los imitadores! — Esta casa no tiene 
ni ha tenido ñusca ninguna sucursal, ni 
responde de las operaciones que no realice 
ella o sus representantes en Madrid, Se-
villa y Barcelona, que son los mismos que 
hasta la fecha ha tenido 
aún. Dejemos tiempo al tiempo... y felices 
pascuas, lector. 
ALFONSO DE ARICHA 
Diciembre 1933. 
V A L L A D O L I D 
R E T O R N O 
De nuevo tomo la pluma ("•ra escribí ' ' 
algo de toros, después de tres años de an-
quilosamiento de mi af ición; — sincera-
mente debo decirles, eme no acierto a co-
menzar ; me ocurre algo parecido a esos 
toreros que se retiran para de^puér. de al-
guna temporada salir dando tumbos por 
esas plazas, haciendo reír en unas y l lorar 
en otras. 
Claro que estos diestros vuelven a las 
lides taurinas, sin afición y ún icamente 
por recoger una pesetillas conque i r sos-
teniéndose : mi caso no es ese, retorno con 
m á s afición que nunca y sin án imo de 
lucro, ya que mi inactividad ha sido obl i -
gada ¿cómo iba a escribir de cosas de to-
ros en una dudar donde casi desconocen 
esta fiesta? Tanto me fu i haciendo al 
ambiente de aquella ciudad que a lgún mo-
mento l legué a sospechar si había perdido 
por completo la afición. 
Pero no ; ha bastado que en los p r i -
meros días del pasado septiembre haya 
sido trasladado de nuevo a mi patria chica, 
a mi querido Val ladol id , para que mi afi-
l ó n florezca avasalladora y entusiasta co-
mo nunca; i son tantas las ganas que tenía 
de ver y hablar de cosas de toms ! 
* * * 
Llegué a tiempo de ver sus famosas co-
rridas de fer ia : corridas cine este a ñ o no 
han resnondido a su t rad ic ión y no por vo-
luntad de la empresa precisamente, que jus-
to es reconocerlo anunció unas combina-
ciones como no se habían hecho en ningu-
na nlaza de E snaña , 
Pr imero las heridas de Ortega y Laser-
na impidieron que estos toreros tomaran 
parte en las mismas. Después . . . después 
la falta de bravura en los toros y en los 
toreros hicieron que nos a b u r r i é r a m o s de 
lo l indo: sálvese del naufragio a lgún to-
ro ele Murube y los diestros Fernando 
D o m í n g u e z y Vicente Barrera, que aquel 
en dos corridas y éste en una se arr imaron 
a conciencia, en cuanto a los demás , me-
jor es silenciar su nombre y les haremos 
un gran favor, ún icamente mencionaremos 
al mejicano Lorenzo Garza para .aconse-
jarle se ocupe en otros menesteres, donde 
quizá pueda alcanzar gloria y dinero, por-
que lo que es en los toros no creo alcance 
otra cosa que no sean disgustos. 
N O T I C I A S 
Se encuentra entre nosotros el buen no-
vil lero vallisoletano Luis Esqueva " N i ñ o 
de la Granja" de paso para Salamanca. 
* * * 
E l día 15 falleció el novillero valliso-
letano Antonio Domínguez , hermano del 
matador de toros Fernando. A éste así 
como a sus padres, enviamos nuestro m á s 
sentido pésame, 
Y por hoy nada mas de nuevo en mi 
querido Val ladol id , les prometo tener al 
corriente de cuanto por aquí ocurra si 
bien p r o c u r a r é darles la " tabarra" lo me-
nos posible. Salud. 
ALVARITO REYES 
SEMANARIO TAURINO Admón. y talleres: Aragón, 197. Tel. 71872.—BARCELONA 
C U R I O S I D A D E S 
E N T A L D 1 A . . 
En tal día — y este día es el 7, de 
enero — tenemos registrados algunos 
sucesos que pueden nutrir esta sec-
ción de rcuerdos históricos que publi-
camos a manera de divulgación. 
En 7 de enero de 1828 nació en Se-
villa José, Manzano (Nil i) , que fué 
banderillero de Manuel Trigo v luego 
matador, un torero fino, según cuen 
tan, pero que no consiguió sobresalir. 
Fué masón y hombre muy de iVquier 
da en política, y cuando en 1868 fué 
a Madrid con los caudillos de la Re-
volución, que destronó a Isabel I I , aga-
rró una pulmonía que le mandó al 
barrio de ultratumba. 
En 7 de enero de 1851 nació don 
Emilio Sánchez Pastor, revistero que 
fué muchos años áe E l Toreo, donde 
firmaba las revistas con el pseudónimo 
Paco Media Luna. Es autor de las 
obras teatrales E l Tambor de granade 
ros, E l primer reserva y otras, militó 
en política en el partido liberal del 
viejo régimen, en aquel que acaudilla-
ron Sagasta, Montero Ríos y Moret, 
y en una situación del mismo, fué 
subsecretario de Gobernación. E l he-
cho de que sea hoy otro revistero tau-
rino — don César Jalón (Clarito) — 
subsecretario de un ministerio, rib es 
nuevo, como queda demostrado. 
En 7 de enero de 1885 murió en 
Madrid el famoso banderillero Pablo 
lierraiz Sarria, que perteneció a las 
cuadrillas de Cayetano Sanz y Cucha-
res y finalmente a la de Frascuelo, en 
la que estuvo hasta su muerte. Fué un 
fanático de Salvador, un hombre de 
gran voluntad, de extraordinarias 
energías, valiente, con mucho amor 
propio y una primera figura en la es-
fera de toreros subalternos, habiendo 
sobresalido en la práctica de la: suer-
te del sesgo cuando clavaba banderi-
llas. Cuando murió iba a cumplir cin-
cuenta y cinco años y todavía bande-
rilleaba en aquella forma con genera1 
aplauso. 
f 
P A B L O H E R R A I Z 
En 7 de enero de 1911 se inauguró 
en Bilbao el "Club Cocherito", una 
de las sociedades taurómacas de Espa-
ña que más importancia han tenido en 
todos los tiempos. Se estableció en el 
Arenal, en el piso que había sobre un 
café llamado del Comercio, de donde 
se trasladó a la calle de Jardines, a un 
local verdaderamente espléndido y 
confortable, y desde este punto pasó a 
la Ribera, a un piso de su oroniedad, 
amplío y dotado de las comodidades 
que a un importante círculo de recreo 
se le pueden exigir. 
E l 7 de enero de 1912 falleció, en 
Madrid el picador Francisco Fernán-
dez {Calesero), un diestro de a caballo 
que. toreó con muchos espadas y fué 
punto fuerte en la plaza de dicha ca-
pital durante los últimos años del pa-
sado siglo, no sólo en las novilladas 
sino en muchas corridas de toros. 
En 7 de enero de 1924 dejó de exis-
tir en Madrid José Roger y Duran 
{Valencia), padre de los matadores de, 
toros del mismo apodo. Había sido 
buen banderillero y notable peón de 
brega y como tal desempeñó sus ser-
vicios en las cuadrillas del Espartero 
y el mayor de los Bombitas. 
Y, finalmente, por no hacer más 
larga esta relación, en 7 de enero de 
1929 murió en Salamanca el presti-
gioso ganadero don Matías Sánchez 
Cobaleda, propietario de la ganadería 
que fué del Conde de Trespalacios y 
que al fallecimiento del mencionado 
don Matías se dividió en cinco, a sa-
ber: don Angel Sánchez y Sánchez 
(divisa verde, encarnada y blanca), 
don Antonio Luis Sánchez y Sánchez 
(divisa púrpura), don Arturo Sánchez 
y Sánchez (divisa azul, celeste y ama-
rilla), don Ignacio Sánchez v Sánchez 
(divisa verde y encarnada) y doña 
Juana Sánchez Blanco (divisa azul). 
